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Plate I. Undecorated wares［上段］. ..
図版１ 装飾されていない焼物…








Plate II. Prehistoric ware.
図版２ 先史時代の土器
Plate III. Prehistoric ware.
図版３ 先史時代の土器

















Plate VI. Prehistoric ware.
図版６ 先史時代の土器









The Red Sun of Japan.
日本の赤い太陽［日の丸］
Crest of Prince Nabeshima, of 
Hizen.
肥前の鍋島侯の紋章
[Initial letter; The Chamber of 
the Kiri. - Kiritsubo.]
［章頭の特大飾り文字；桐の部
屋－桐壺］
Crest of the Prince of Karatzu.
唐津の大名の紋章
Crest of Prince Matsura, of 
Hirado.
平戸の松浦侯の紋章
The Ceremony of Chanoyu.
茶の湯
Plate VII. Implements used in 






One of the Takara-mono. 
The Shishidama.
宝物の一つ，獅子玉
Crest of the Prince of Satsuma.
薩摩の大名の紋章








Crest of the Prince of Kaga.
加賀の大名の紋章






The Seal of Ninsei.
仁清の印
The Seal of Yeiraku.
永楽の印
The Stamp of Kin Kozan.
錦光山の印章
The Signature of Kenzan.
乾山の署名






One of the Takara-mono. 
The Kakuregasa.
宝物の一つ，隠笠
The Imperial Crests. The 
Kiku. The Kiri. Yamashiro.
皇室の紋章，菊，桐，山城













One of the Crests of the Prince 
of Owari.
尾張の大名の紋章の一つ





Seal of Yeiraku, of Owari.
尾張の永楽の印
Dai Nippon, Shippo Kuwaisha, 
seizo. The Shippo Company of 
Great Japan made this.
大日本，七宝会社，製造．尾張
の七宝会社の銘
Oumai. - The Plum Tree.
オウマイ［梅］－スモモの木
One of the Crests of the Prince 










The Seal of Toyosuke.
豊助の印
Forged Signature of Kenzan.
偽造された乾山の署名
Nippon, Seto, Kawamoto 
Masukichi, seisu. Made by 
Kawamoto Masukichi, Seto, Japan.
日本，瀬戸，川本桝吉，製．川本
桝吉の銘









Crest of the Prince of Ise.
伊勢の大名の紋章
242──1890




Banko. The Seal of Gozayemon.
万古．五左衛門の印
Crest of the Prince of Bizen.
備前の大名の紋章 [Initial letter; Flower feast - 
Hana-no-yen.]
［章頭の特大飾り文字；花宴］
One of the Seven gods of 
Fortune.
七福神の一人
Crest of the Prince of Chikuzen.
筑前の大名の紋章
[Initial letter; The holyhock - 
Aoi.]
［章頭の特大飾り文字；葵］
One of the Takara-Mono. The 
Makimono.
宝物の一つ，巻物
Mori Uji. the Mori family. 
Yusetsu, Nippon. Yusetsu. Japan.
森氏．森家．有節．日本
Banko. Yofuken. Senshu. Banko 






Jo chiu mata ari den yen no 
omomuki. Even in the city there 
is some aspect of the country.
城中亦有田園趣．都市の中にさ
えいくらかの田舎の景観がある
Crest of the Prince of Hagi, 
Nagato.
萩の大名の紋章，長門




One of the Takara-Mono. The 
Kai.
宝物の一つ，貝
One of the Crests of the Prince 





[Initial letter; Vila of faling 
flowers - Hana-chiru-sato.]
［章頭の特大飾り文字；花散里］
The Stamp of Mimpei.
ミン（珉）平の印
Crest of the Prince of 
Ogasawara, of Buzen.
豊前の小笠原の大名の紋章




One of the Takara-Mono. The 
Kanebukuro.
宝物の一つ，金袋
Crest of Prince Toda, of Mino.
美濃の戸田侯の紋章




Masashige Kusunoki. “The 




Crest of Prince Ii, of Hikone.
彦根の井伊侯の紋章




One of the Seven gods of 
Fortune. Hotei.
七福神の一人，布袋
Crest of Prince Okabe, of Idzumi.
和泉の岡部侯の紋章




Crest of the Prince Arima, of 
Chikugo.
筑後の有馬侯の紋章




One of the Takara-Mono. 
The Tama.
宝物の一つ，玉
Crest of Prince Todo, of Tsu.
津の藤堂侯の紋章
Crest of Prince Aoyama, of Tamba.
丹波の青山侯の紋章




One of the Takara-Mono. The 
Kakuremino.
宝物の一つ，隠蓑
Crest of Prince Inouye, of Totomi.
遠江の井上侯の紋章




One of the Takara-mono. The 
Kagi.
宝物の一つ，鍵
[Initial letter; Competitive show 
of pictures - Ye-awase.]
［章頭の特大飾り文字；絵の競
争的見せ合い－絵合］
One of the Takara-Mono. The 
Koban-ni-Hako.
宝物の一つ，小判に箱
Crest of Prince Sakai, of Harima.
播磨の酒井侯の紋章
[Initial letter; Pine winds - 
Matsu-kaze.]
［章頭の特大飾り文字；松風］
The Crest of Prince So, of 
Tsushima.
対馬の宗侯の紋章
[Initial letter; A damsel - Otome.]
［章頭の特大飾り文字；おとめ－
少女］
One of the Takara-Mono. The 
Makimono.
宝物の一つ，巻物














One of the Takara-Mono. The 
Tsuchi.
宝物の一つ，槌
Crest of Prince Matsudaira, of 
Idzumo.
出雲の松平侯の紋章
[Initial letter; The fire-fly - 
Hotaru.]
［章頭の特大飾り文字；蛍］
Chu-rui no dzu. Insect style of 
decoration.
虫類の図．装飾の昆虫の様子
The Crest of Prince Mori, of Suwo.
周防の毛利侯の紋章
The Crest of Prince Yamanouchi, 
of Tosa.
土佐の山内侯の紋章
[Initial letter; The first notes of 
the Uguisu - Hatsune.]
［章頭の特大飾り文字；鶯の最
初の鳴き声－初音］
One of the Takara-Mono. 
The Uchiwa.
宝物の一つ，団扇
Crest of Prince Matsudaira, of 
Aidzu.
会津の松平侯の紋章




One of the Takara-Mono. The 
Kotsubo.
宝物の一つ，小壺
Crest of Prince Midsuno, of 
Suruga.
駿河の水野侯の紋章





Take. - The Bamboo.
竹－竹
Crest of the Prince of Nakamura, 
of Mutsu.
陸奥の中村の大名の紋章
A Court Marshal and his Servant. 
Twelfth Century.
宮廷の高官と彼の従者，１２世紀
Crest of the Prince of Higo.
肥後の大名の紋章














Crest of the Prince of Koriyama, 
of Yamato.
大和の郡山の大名の紋章






Sanrakuyen seisu. Made by 
Sanrakuyen.
三楽園製




Tsuru - The Crane.
鶴－鶴
[Title page of examples.] 





Plate VIII. Karatzu and Shosui 
wares. Jimmu and Gioki wares.
図版８ 唐津焼とショウスイ［祥
瑞］焼．神武焼と行基焼［須恵器］
One of the Seven gods of 
Fortune. Girogin.
七福神の一人，寿老人
[Inscription upon “Old Japan,” 
made for Native use.]
［現地の使用のために作られた「オー
ルドジャパン［古伊万里］」の銘］
[Inscription upon “Old Japan,” 
made for Native use.]
［現地の使用のために作られた「オー
ルドジャパン［古伊万里］」の銘］
















One of the Takara-Mono. The 
Hojiu-no-tama.
宝物の一つ，宝珠の玉
Yamashiro no, Koma no watari 
no, Hakugioku tsukuru. Meaning: 
Made by Hakugioku, near Koma, 





[Mark upon Kakiyemon ware.]
［柿右衛門の焼物の上のしるし］
Plate IX. Hizen : Arita Wares.
図版９ 肥前：有田焼
[Inscription upon Arita ware.]
［有田焼の銘］
[Inscription upon Arita ware.]
［有田焼の銘］
[Inscription upon Arita ware.]
［有田焼の銘］
[Inscription upon Arita ware.]
［有田焼の銘］
248──1890
[Inscription upon Arita ware.]
［有田焼の銘］
[Inscription upon Arita ware.]
［有田焼の銘］
[Plate of diaper pattern.]
［菱形模様の皿］
[Inscription upon Arita ware.]
［有田焼の銘］
[Inscription upon Arita ware.]
［有田焼の銘］
[Inscription upon Arita ware.]
［有田焼の銘］
[Inscription upon Arita ware.]
［有田焼の銘］
[Inscription upon Arita ware.]
［有田焼の銘］
[Inscription upon Arita ware.]
［有田焼の銘］
[Inscription upon Arita ware.]
［有田焼の銘］
[Inscription upon Arita ware.]
［有田焼の銘］
[Inscription upon Arita ware.]
［有田焼の銘］
[Inscription upon Arita ware.]
［有田焼の銘］
[Inscription upon Arita ware.]
［有田焼の銘］
[Inscription upon Arita ware.]
［有田焼の銘］
[Inscription upon Arita ware.]
［有田焼の銘］
1890──249
[Inscription upon Arita ware.]
［有田焼の銘］
[Inscription upon Arita ware.]
［有田焼の銘］
[Inscription upon Arita ware.]
［有田焼の銘］
The Kushide or Comb-teeth 
Border.
櫛手すなわち櫛の歯の縁飾り
Crest of the Tokugawa Family.
徳川家の紋章
Crest of the Tokugawa Family.
徳川家の紋章
[Inscription upon Mikawachi 
ware.]
［三川内焼の銘］
[Inscription upon Mikawachi 
ware.]
［三川内焼の銘］
[Inscription upon Arita ware.]
［有田焼の銘］
[Inscription upon Arita ware.]
［有田焼の銘］
[Inscription upon Arita ware.]
［有田焼の銘］
[Inscription upon Arita ware.]
［有田焼の銘］
[Inscription upon Mikawachi 
wares.] (a) Hiozitsu .. (b) 
Gosinzen .. (c) Tempo nen sei ..
［三川内焼の銘］（ａ）標実…（ｂ）
御神前…（ｃ）天保年製…
[Inscription upon Mikawachi 
ware.]
［三川内焼の銘］
[Inscription upon Mikawachi 
ware.]
［三川内焼の銘］









[Inscription upon Satsuma ware] 




[Inscription upon Satsuma ware.]
［薩摩焼の銘］
[Inscription upon Satsuma 
ware painted in Tokio.]
［東京で描かれた薩摩焼の銘］
Plate X. Satsuma : Seto-Kusuri 
and Nishiki Wares.
図版１０ 薩摩焼：瀬戸釉と錦手
[Inscription upon Satsuma ware.]
［薩摩焼の銘］
[Inscription upon Satsuma 
ware painted in Tokio.]
［東京で描かれた薩摩焼の銘］
[Inscription upon Satsuma 
ware painted in Tokio.]
［東京で描かれた薩摩焼の銘］
[Inscription upon Satsuma 
ware painted in Tokio.]
［東京で描かれた薩摩焼の銘］
[Inscription upon Satsuma ware.]
［薩摩焼の銘］




Plate XI. Kaga : Ao and Ko Kutani.
図版１１ 加賀：青九谷と古九谷
[Inscription upon Kaga ware : 
Ko and Ao Kutani.]
［加賀の焼物の銘：古九谷と青
九谷］
[Inscription upon Kaga ware : 




[Inscription upon Kaga ware : 
Ko and Ao Kutani.]
［加賀の焼物の銘：古九谷と青
九谷］
[Inscription upon Kaga ware : 
Ko and Ao Kutani.]
［加賀の焼物の銘：古九谷と青
九谷］
Plate XII. Kaga : Hachiro Kutani.
図版１２ 加賀：八郎九谷
[Inscription upon Kaga ware : 
Hachiro.]
［加賀の焼物の銘：八郎］
[Inscription upon Kaga ware : 
Ko and Ao Kutani.]
［加賀の焼物の銘：古九谷と青
九谷］
[Inscription upon Kaga ware : 
Hachiro.]
［加賀の焼物の銘：八郎］
[Inscription upon Kaga ware : 
Ko and Ao Kutani.]
［加賀の焼物の銘：古九谷と青
九谷］
[Inscription upon Kaga ware : 
Ko and Ao Kutani.]
［加賀の焼物の銘：古九谷と青
九谷］
[Inscription upon Kaga ware : 
Hachiro.]
［加賀の焼物の銘：八郎］
[Inscription upon Kaga ware : 
Hachiro.]
［加賀の焼物の銘：八郎］
[Inscription upon Kaga ware : 
Hachiro.]
［加賀の焼物の銘：八郎］
[Inscription upon Kaga ware : 
Hachiro.]
［加賀の焼物の銘：八郎］
Crest of the Prince of Bizen.
備前の大名の紋章
[Inscription upon Kaga ware : 
Hachiro.]
［加賀の焼物の銘：八郎］
[Inscription upon Kaga ware : 
Hachiro.]
［加賀の焼物の銘：八郎］




[Inscription upon Kaga ware : 
Hachiro.]
［加賀の焼物の銘：八郎］
[Inscription upon Kaga ware : 
Hachiro.]
［加賀の焼物の銘：八郎］
[Inscription upon Kaga ware : 
Hachiro.]
［加賀の焼物の銘：八郎］
[Inscription upon Kaga ware : 
Hachiro.]
［加賀の焼物の銘：八郎］
[Inscription upon Kaga ware : 
Hachiro.]
［加賀の焼物の銘：八郎］
[Inscription upon Kaga ware : 
Hachiro.]
［加賀の焼物の銘：八郎］
[Inscription upon Kaga ware : 
Hachiro.]
［加賀の焼物の銘：八郎］
[Inscription upon Kaga ware : 
Hachiro.]
［加賀の焼物の銘：八郎］
[Inscription upon Kaga ware : 
Hachiro.]
［加賀の焼物の銘：八郎］
[Inscription upon Kaga ware : 
Hachiro.]
［加賀の焼物の銘：八郎］
[Inscription upon Kaga ware : 
Hachiro.]
［加賀の焼物の銘：八郎］
[Inscription upon Kaga ware : 
Hachiro.]
［加賀の焼物の銘：八郎］
[Inscription upon Kaga ware : 
Polychromatic.]
［加賀の焼物の銘：多色の］
Plate XIII. Kaga : 
Polychromatic Kutani.
図版１３ 加賀：多色の九谷
[Inscription upon Kaga ware : 
Hachiro.]
［加賀の焼物の銘：八郎］




[Inscription upon Kaga ware : 
Polychromatic.]
［加賀の焼物の銘：多色の］
[Inscription upon Kaga ware : 
Polychromatic.]
［加賀の焼物の銘：多色の］
[Inscription upon Kaga ware : 
Polychromatic.]
［加賀の焼物の銘：多色の］
[Inscription upon Kaga ware : 
Polychromatic.]
［加賀の焼物の銘：多色の］
[Inscription upon Kaga ware : 
Polychromatic.]
［加賀の焼物の銘：多色の］
[Inscription upon Kaga ware : 
Polychromatic.]
［加賀の焼物の銘：多色の］
[Inscription upon Kaga ware : 
Polychromatic.]
［加賀の焼物の銘：多色の］
[Inscription upon Kaga ware : 
Polychromatic.]
［加賀の焼物の銘：多色の］
[Inscription upon Kaga ware : 
Polychromatic.]
［加賀の焼物の銘：多色の］
[Inscription upon Kaga ware : 
Polychromatic.]
［加賀の焼物の銘：多色の］
[Inscription upon Kaga ware : 
Polychromatic.]
［加賀の焼物の銘：多色の］
[Inscription upon Kaga ware : 
Polychromatic.]
［加賀の焼物の銘：多色の］
[Inscription upon Kaga ware : 
Polychromatic.]
［加賀の焼物の銘：多色の］
[Inscription upon Kaga ware : 
Polychromatic.]
［加賀の焼物の銘：多色の］
[Inscription upon Kaga ware : 
Polychromatic.]
［加賀の焼物の銘：多色の］




[Inscription upon Kaga ware : 
Polychromatic.]
［加賀の焼物の銘：多色の］
[Inscription upon Kaga ware : 
Polychromatic.]
［加賀の焼物の銘：多色の］
[Inscription upon Kaga ware : 
Polychromatic.]
［加賀の焼物の銘：多色の］
[Inscription upon Kaga ware : 
Polychromatic.]
［加賀の焼物の銘：多色の］
[Inscription upon Kaga ware : 
Polychromatic.]
［加賀の焼物の銘：多色の］
[Inscription upon Kaga ware : 
Polychromatic.]
［加賀の焼物の銘：多色の］
[Inscription upon Kaga ware : 
Polychromatic.]
［加賀の焼物の銘：多色の］
[Inscription upon Kaga ware : 
Polychromatic.]
［加賀の焼物の銘：多色の］
[Inscription upon Kaga ware : 
Polychromatic.]
［加賀の焼物の銘：多色の］
[Inscription upon Kaga ware : 
Polychromatic.]
［加賀の焼物の銘：多色の］
[Inscription upon Kaga ware : 
Polychromatic.]
［加賀の焼物の銘：多色の］
[Inscription upon Kaga ware : 
Polychromatic.]
［加賀の焼物の銘：多色の］
[Inscription upon Kaga ware : 
Ohi ware.]
［加賀の焼物の銘：大樋焼］
[Inscription upon Kaga ware : 
Polychromatic.]
［加賀の焼物の銘：多色の］
[Inscription upon Kaga ware : 
Polychromatic.]
［加賀の焼物の銘：多色の］




Inscription upon Yamashiro 
ware (Kioto) : Raku ware.
［山城の焼物の銘（京都）：楽焼］
Plate XIV. Yamashiro : (Kioto).
図版１４ 山城：（京都）
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Ninsei ware.]
［山城の焼物の銘：仁清］
[Inscription upon Yamashiro 
ware (Kioto) : Raku ware.]
［山城の焼物の銘（京都）：楽焼］
[Inscription upon Yamashiro 
ware (Kioto) : Raku ware.]
［山城の焼物の銘（京都）：楽焼］
[Inscription upon Yamashiro 
ware (Kioto) : Raku ware.]
［山城の焼物の銘（京都）：楽焼］
[Inscription upon Yamashiro 
ware (Kioto) : Raku ware.]
［山城の焼物の銘（京都）：楽焼］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Ninsei ware.]
［山城の焼物の銘：仁清］
[Inscription upon Yamashiro 
ware (Kioto) : Raku ware.]
［山城の焼物の銘（京都）：楽焼］
[Inscription upon Yamashiro 
ware (Kioto) : Raku ware.]
［山城の焼物の銘（京都）：楽焼］
[Inscription upon Yamashiro 
ware (Kioto) : Raku ware.]
［山城の焼物の銘（京都）：楽焼］
[Inscription upon Yamashiro 
ware (Kioto) : Raku ware.]
［山城の焼物の銘（京都）：楽焼］
Crest of Prince Ito, of Okada in 
Bitchiu.
備中の岡田の伊東侯の紋章
Crest of Prince Takegoshi 
Riujaku, of Imao in Mino.
美濃の今尾の竹腰龍若侯の紋章
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Ninsei ware.]
［山城の焼物の銘：仁清］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Ninsei ware.]
［山城の焼物の銘：仁清］
256──1890
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Yeiraku ware.]
［山城の焼物の銘：永楽］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Ninsei ware.]
［山城の焼物の銘：仁清］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Yeiraku ware.]
［山城の焼物の銘：永楽］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Yeiraku ware.]
［山城の焼物の銘：永楽］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Yeiraku ware.]
［山城の焼物の銘：永楽］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Yeiraku ware.]
［山城の焼物の銘：永楽］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Yeiraku ware.]
［山城の焼物の銘：永楽］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Yeiraku ware.]
［山城の焼物の銘：永楽］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Yeiraku ware.]
［山城の焼物の銘：永楽］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Yeiraku ware.]
［山城の焼物の銘：永楽］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Yeiraku ware.]
［山城の焼物の銘：永楽］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Yeiraku ware.]
［山城の焼物の銘：永楽］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Kinkozan ware.]
［山城の焼物の銘：錦光山］
Crest of Ota, Daimio of 
Kakegawa, in the Province of 
Totomi.
遠江国掛川の大名太田の紋章
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Yeiraku ware.]
［山城の焼物の銘：永楽］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Kinkozan ware.]
［山城の焼物の銘：錦光山］
1890──257
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Kinkozan ware.]
［山城の焼物の銘：錦光山］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Kinkozan ware.]
［山城の焼物の銘：錦光山］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Dohachi ware.]
［山城の焼物の銘：道八］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Kenzan ware.]
［山城の焼物の銘：乾山］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Kenzan ware.]
［山城の焼物の銘：乾山］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Kenzan ware.]
［山城の焼物の銘：乾山］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Kenzan ware.]
［山城の焼物の銘：乾山］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Kenzan ware.]
［山城の焼物の銘：乾山］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Kenzan ware.]
［山城の焼物の銘：乾山］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Kenzan ware.]
［山城の焼物の銘：乾山］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Dohachi ware.]
［山城の焼物の銘：道八］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Dohachi ware.]
［山城の焼物の銘：道八］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Taizan ware.]
［山城の焼物の銘：帯山］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Dohachi ware.]
［山城の焼物の銘：道八］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Taizan ware.]
［山城の焼物の銘：帯山］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Taizan ware.]
［山城の焼物の銘：帯山］
258──1890
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Taizan ware.]
［山城の焼物の銘：帯山］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Taizan ware.]
［山城の焼物の銘：帯山］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Tanzan ware.]
［山城の焼物の銘：丹山］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Taizan ware.]
［山城の焼物の銘：帯山］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Taizan ware.]
［山城の焼物の銘：帯山］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Taizan ware.]
［山城の焼物の銘：帯山］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Taizan ware.]
［山城の焼物の銘：帯山］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Tanzan ware.]
［山城の焼物の銘：丹山］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Tanzan ware.]
［山城の焼物の銘：丹山］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Tanzan ware.]
［山城の焼物の銘：丹山］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Tanzan ware.]
［山城の焼物の銘：丹山］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Tanzan ware.]
［山城の焼物の銘：丹山］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Iwakurazan ware.]
［山城の焼物の銘：岩倉山］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Tanzan ware.]
［山城の焼物の銘：丹山］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Iwakurazan ware.]
［山城の焼物の銘：岩倉山］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Iwakurazan ware.]
［山城の焼物の銘：岩倉山］
1890──259
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Kioto pottery.]
［山城の焼物の銘：京都の陶器］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Kioto pottery.]
［山城の焼物の銘：京都の陶器］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Kioto pottery.]
［山城の焼物の銘：京都の陶器］
Crest of Toda, Daimio of Ogaki, 
Province of Mino.
美濃国大垣の大名戸田の紋章
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Kioto pottery.]
［山城の焼物の銘：京都の陶器］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Kioto pottery.]
［山城の焼物の銘：京都の陶器］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Kioto pottery.]
［山城の焼物の銘：京都の陶器］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Kioto pottery.]
［山城の焼物の銘：京都の陶器］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Kioto pottery.]
［山城の焼物の銘：京都の陶器］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Kioto pottery.]
［山城の焼物の銘：京都の陶器］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Kioto pottery.]
［山城の焼物の銘：京都の陶器］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Kioto pottery.]
［山城の焼物の銘：京都の陶器］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Kioto pottery.]
［山城の焼物の銘：京都の陶器］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Kioto pottery.]
［山城の焼物の銘：京都の陶器］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Kioto pottery.]
［山城の焼物の銘：京都の陶器］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Kioto pottery.]
［山城の焼物の銘：京都の陶器］
260──1890
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Kioto pottery.]
［山城の焼物の銘：京都の陶器］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Kioto pottery.]
［山城の焼物の銘：京都の陶器］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Kioto pottery.]
［山城の焼物の銘：京都の陶器］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Kioto pottery.]
［山城の焼物の銘：京都の陶器］
[Inscription upon Yamashiro 




[Inscription upon Yamashiro 




[Inscription upon Yamashiro 




[Inscription upon Yamashiro 




[Inscription upon Yamashiro 
ware : Kioto porcelain - painted 
in blue under the glaze.]
［山城の焼物の銘：京都の磁器
－釉の下に青で描かれている］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Kioto porcelain - painted 
in blue under the glaze.]
［山城の焼物の銘：京都の磁器
－釉の下に青で描かれている］
A. Ki-tei no in. The seal of Kitei. 
B. Ki-tei, Kitei, the maker’s name.
Ａ 亀亭の印．Ｂ 亀亭，製作者
の名
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Kioto porcelain - painted 
in blue under the glaze.]
［山城の焼物の銘：京都の磁器
－釉の下に青で描かれている］
[Inscription upon Yamashiro 




[Inscription upon Yamashiro 
ware : Kioto porcelain - painted 
in blue under the glaze.]
［山城の焼物の銘：京都の磁器
－釉の下に青で描かれている］
[Inscription upon Yamashiro ware : 




[Inscription upon Yamashiro 
ware : Kioto porcelain - painted 




[Inscription upon Yamashiro 




[Inscription upon Yamashiro 




[Inscription upon Yamashiro 
ware : Asahi ware.]
［山城の焼物の銘：朝日焼］
Plate XV. Owari wares.
図版１５ 尾張の焼物
[Inscription upon Owari ware : 
Ko-Seto, and other early wares.]
［尾張の焼物の銘：古瀬戸と，ほ
かの初期の焼物］
[Inscription upon Yamashiro 




[Inscription upon Yamashiro 




[Inscription upon Yamashiro 




[Inscription upon Yamashiro 




[Inscription upon Yamashiro 




[Inscription upon Yamashiro 
ware : Asahi ware.]
［山城の焼物の銘：朝日焼］
[Inscription upon Yamashiro 




Crest of the Tokugawa Family.
徳川家の紋章
[Inscription upon Owari ware : 
Ko-Seto, and other early wares.]
［尾張の焼物の銘：古瀬戸と，ほ
かの初期の焼物］
[Inscription upon Owari ware : 




[Inscription upon Owari ware : 
Ko-Seto, and other early wares.] 
Genzan, the maker’s name.
［尾張の焼物の銘：古瀬戸とほか
の初期の焼物］原山，製造者の名
[Inscription upon Owari ware : 
Ko-Seto, and other early wares] 
Kenzan, the maker’s name.
［尾張の焼物の銘：古瀬戸とほか
の初期の焼物］乾山，製造者の名
[Inscription upon Owari ware : 




[Inscription upon Owari ware : 
Ko-Seto, and other early wares.]
［尾張の焼物の銘：古瀬戸とほ
かの初期の焼物］
[Inscription upon Owari ware : 
porcelain - glazed with 




[Inscription upon Owari ware : 




[Inscription upon Owari ware : 
Ko-Seto, and other early wares.]
［尾張の焼物の銘：古瀬戸とほ
かの初期の焼物］
[Inscription upon Owari ware : 
Ko-Seto, and other early wares.]
［尾張の焼物の銘：古瀬戸とほ
かの初期の焼物］
[Inscription upon Owari ware : 




[Inscription upon Owari ware : 




[Inscription upon Owari ware : 




[Inscription upon Owari ware : 




[Inscription upon Owari ware : 




[Inscription upon Owari ware : 




[Inscription upon Owari ware : 




[Inscription upon Owari ware : 





[Inscription upon Owari ware : 




[Inscription upon Owari ware : 




[Inscription upon Owari ware : 




[Inscription upon Owari ware : 




[Inscription upon Owari ware : 




[Inscription upon Owari ware : 




[Inscription upon Owari ware : 




[Inscription upon Owari ware : 




[Inscription upon Owari ware : 




[Inscription upon Owari ware : 




[Inscription upon Owari ware : 




[Inscription upon Owari ware : 




[Inscription upon Owari ware : 
porcelain.]
［尾張の焼物の銘：磁器］
[Inscription upon Owari ware : 




[Inscription upon Owari ware : 








[Inscription upon Owari ware : 
porcelain.]
［尾張の焼物の銘：磁器］
[Inscription upon Owari ware : 
porcelain.]
［尾張の焼物の銘：磁器］
[Inscription upon Owari ware : 
imitation of other wares.]
［尾張の焼物の銘：ほかの焼物
の模倣］
A Samurai of the Sixteenth 
Century.
１６世紀の侍
[Inscription upon Musashi ware : 
Tokio ware.]
［武蔵の焼物の銘：東京の焼物］
[Inscription upon Owari ware : 
porcelain.]
［尾張の焼物の銘：磁器］
[Inscription upon Owari ware : 
porcelain.]
［尾張の焼物の銘：磁器］
[Inscription upon Owari ware : 
porcelain.]
［尾張の焼物の銘：磁器］
[Inscription upon Owari ware : 
porcelain.]
［尾張の焼物の銘：磁器］
[Inscription upon Owari ware : 
porcelain.]
［尾張の焼物の銘：磁器］
[Inscription upon Owari ware : 
porcelain.]
［尾張の焼物の銘：磁器］
[Inscription upon Owari ware : 
imitation of other wares.]
［尾張の焼物の銘：ほかの焼物
の模倣］
[Inscription upon Musashi ware : 
Tokio ware.]
［武蔵の焼物の銘：東京の焼物］
[Inscription upon Musashi ware : 
Tokio ware.]
［武蔵の焼物の銘：東京の焼物］
[Inscription upon Musashi ware : 
Tokio ware.]
［武蔵の焼物の銘：東京の焼物］




[Inscription upon Musashi ware : 
Tokio ware.]
［武蔵の焼物の銘：東京の焼物］
[Inscription upon Musashi ware : 
Tokio ware.]
［武蔵の焼物の銘：東京の焼物］
[Inscription upon Musashi 
ware : Ota ware.]
［武蔵の焼物の銘：太田焼］
[Inscription upon Ise ware.]
［伊勢の焼物の銘］
[Inscription upon Musashi ware : 
Tokio ware.]
［武蔵の焼物の銘：東京の焼物］
[Inscription upon Musashi ware : 
Tokio ware.]
［武蔵の焼物の銘：東京の焼物］
[Inscription upon Musashi 
ware : Ota ware.]
［武蔵の焼物の銘：太田焼］
[Inscription upon Musashi 
ware : Ota ware.]
［武蔵の焼物の銘：太田焼］
[Inscription upon Musashi 
ware : Ota ware.]
［武蔵の焼物の銘：太田焼］
[Inscription upon Musashi 
ware : Ota ware.]
［武蔵の焼物の銘：太田焼］
[Inscription upon Musashi 
ware : Ota ware.]
［武蔵の焼物の銘：太田焼］
[Inscription upon Musashi 
ware : Ota ware.]
［武蔵の焼物の銘：太田焼］
[Inscription upon Ise ware Mori 




[Inscription upon Ise ware.]
［伊勢の焼物の銘］
[Inscription upon Ise ware.]
［伊勢の焼物の銘］
[Inscription upon Ise ware.]
［伊勢の焼物の銘］
266──1890
[Inscription upon Ise ware.]
［伊勢の焼物の銘］
[Inscription upon Ise ware.]
［伊勢の焼物の銘］
[Inscription upon Ise ware.]
［伊勢の焼物の銘］
[Inscription upon Ise ware.]
［伊勢の焼物の銘］
[Inscription upon Ise ware.]
［伊勢の焼物の銘］
[Inscription upon Ise ware.]
［伊勢の焼物の銘］
[Inscription upon Ise ware.]
［伊勢の焼物の銘］
[Inscription upon Ise ware.]
［伊勢の焼物の銘］
[Inscription upon Ise ware.]
［伊勢の焼物の銘］
[Inscription upon Ise ware.]
［伊勢の焼物の銘］
[Inscription upon Ise ware.]
［伊勢の焼物の銘］
[Inscription upon Ise ware.]
［伊勢の焼物の銘］
[Inscription upon Ise ware.]
［伊勢の焼物の銘］
[Inscription upon Ise ware.]
［伊勢の焼物の銘］
[Inscription upon Ise ware.]
［伊勢の焼物の銘］
[Inscription upon Ise ware.]
［伊勢の焼物の銘］
1890──267
[Inscription upon Ise ware.]
［伊勢の焼物の銘］
[Inscription upon Ise ware.]
［伊勢の焼物の銘］
[Inscription upon Bizen ware.]
［備前焼の銘］
[Inscription upon Ise ware.]
［伊勢の焼物の銘］
[Inscription upon Ise ware.]
［伊勢の焼物の銘］
[Inscription upon Ise ware.]
［伊勢の焼物の銘］
[Inscription upon Ise ware.]
［伊勢の焼物の銘］
[Inscription upon Bizen ware.]
［備前焼の銘］
[Inscription upon Bizen ware.]
［備前焼の銘］
[Inscription upon Bizen ware.]
［備前焼の銘］
[Inscription upon Bizen ware.]
［備前焼の銘］
[Inscription upon Bizen ware.]
［備前焼の銘］
[Inscription upon Chikuzen ware.]
［筑前の焼物の銘］
[Inscription upon Chikuzen ware.]
［筑前の焼物の銘］
Hotei Jioba no dzu. Sketch of 
Hotei riding on an Ass.
布袋乗馬の図．布袋がロバに
乗っているスケッチ





Shika - A Stag.
鹿－雄鹿
[Inscription upon Omi ware : 
Koto ware.]
［近江の焼物の銘：湖東焼］
[Inscription upon Omi ware : 
Koto ware.]
［近江の焼物の銘：湖東焼］
[Inscription upon Mino porcelain.]
［美濃の磁器の銘］
[Inscription upon Mino porcelain.]
［美濃の磁器の銘］
[Inscription upon Mino porcelain.]
［美濃の磁器の銘］
[Inscription upon Mino porcelain.]
［美濃の磁器の銘］
[Inscription upon Mino porcelain.]
［美濃の磁器の銘］
[Inscription upon Mino porcelain.]
［美濃の磁器の銘］
[Inscription upon Mino porcelain.]
［美濃の磁器の銘］




[Inscription upon Idzumi ware.]
［和泉の焼物の銘］
[Inscription upon Harima ware.]
［播磨の焼物の銘］
[Inscription upon Mino porcelain.]
［美濃の磁器の銘］
1890──269
[Inscription upon Harima ware.]
［播磨の焼物の銘］
The Shippo tsunagi no wuchimi 
hana-bishi.
七宝繋のウチミ［内に］花菱
[Inscription upon Setsu ware : 
Kobe ware.]
［摂津の焼物の銘：神戸の焼物］
[Inscription upon Setsu ware : 
Kobe ware.]
［摂津の焼物の銘：神戸の焼物］
[Inscription upon Iwashiro ware.]
［岩代の焼物の銘］
[Inscription upon Iwashiro ware.]
［岩代の焼物の銘］




[Inscription upon Totomi ware.]
［遠江の焼物の銘］
[Inscription upon Setsu ware : 
Osaka ware.]
［摂津の焼物の銘：大阪の焼物］
[Inscription upon Setsu ware : 
Osaka ware.]
［摂津の焼物の銘：大阪の焼物］
[Inscription upon Iwashiro ware.]
［岩代の焼物の銘］
[Inscription upon Idzumo ware.]
［出雲焼の銘］
[Inscription upon Idzumo ware.]
［出雲焼の銘］
[Inscription upon Idzumo ware.]
［出雲焼の銘］







[Inscription upon Yamato ware.]
［大和の焼物の銘］
[Inscription upon Higo ware.]
［肥後焼の銘］
[Inscription upon Suruga ware.]
［駿河の焼物の銘］
[Inscription upon Iwaki ware.]
［磐城焼の銘］
[Inscription upon Iwaki ware.]
［磐城焼の銘］
[Inscription upon Iwaki ware.]
［磐城焼の銘］
[Inscription upon Iwaki ware.]
［磐城焼の銘］
[Inscription upon Yamato ware.]
［大和の焼物の銘］
[Inscription upon Yamato ware.]
［大和の焼物の銘］




[Inscription upon Ki ware.]
［紀伊の焼物の銘］
[Inscription upon Higo ware.]
［肥後焼の銘］





[Inscription upon Ki ware.]
［紀伊の焼物の銘］















Tossi-toku. Hotei. Benzaiten. 































Minamoto-no-Yoshiye and the 
wild geese.
源義家と雁













Sakura trees in the Garden of 
Uyeno.
上野公園の桜の木












O cho noshi. Noshi with Mizuhiki. 
Me cho noshi. A Wedding.
雄蝶熨斗，水引のついた熨斗，
雌蝶熨斗，結婚式








































Masks used in No. Yorimasa. A 












[Bouquets.] A - Chi, or Earth 
branch. B - Jin, or Human 


























































The Chaburo and Chojiburo.
茶風炉と丁字風炉













One of the Takara-Mono. The 
Zeni.
宝物の一つ，銭








Church of the Holy Sepulchre.
聖墳墓教会
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Far of : Asia described
Mortimer, F. L.
ずっと遠くに：アジアの描写
モーティマー，F. L.
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